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KATA PENGANTAR 
 
 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
segala rahmat dan hidayah–Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi berjudul “Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online di 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak” diajukan untuk 
memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasyah pada Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh 
karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya 
dengan maksud guna menyempurnakan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada 
berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga 
mendapat pahala disisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Kedua Orang tua penulis : Bapak Rudin dan Ibu Cayem, yang tak henti – 
hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada 
penulis. 
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2. Kepada Kang Aris, Kang Husen, Kang Muhdir, Teh Syariah, Teh Wanesih, 
Teh Tomenih dan Adik Penulis, Hasan Nudin dan Adang Rusendi terima 
kasih atas kehangatan kasih sayang yang diberikan kepada penulis 
3. Bapak Prof. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara  
6. Bapak Afrizal,S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
memberikan nasehat, saran, dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.  
7. Semua Guru Sekolah dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
ilmu pengetahuan kepada penulis 
8. Pihak Instansi – instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang dikepalai oleh 
Bapak Ir. H. Amin Budyadi, MM, untuk bapak Hendra, Bapak Muri, Bapak 
Sofyan, saudari zura beserta para pegawai lain yang telah banyak membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Pihak kecamatan, Pihak perusahaan dan angkatan kerja yang telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Untuk Sahabat – sahabat Penulis, Rudi Satria, Jaka Saputra, Saryono, Isna 
Alfarisi, Sahlan, Ahmad Edi, M.Fahim, Syafrizal Ulum, Ali Topan dan yang 
lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas saran, 
semangat dan motivasinya. 
11. Untuk teman – teman seperjuangan penulis, terutama lokal E angkatan 2013 
Jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas saran dan motivasinya. 
12. Untuk kawan-kawan Kos, Debby putra BMS, Satri, Fuad, Wisnu, Sugeng, 
Bajang, terimakasih atas waktu dan kesempatan serta kebersamaannya. 
13. Kemudian juga untuk keluarga besar KKN UIN SUSKA Riau Kampung Sri 
Gading tahun 2016, Heru, Dayat, Aidil, Isna, Riyan, Vita, Devi, Sari, Nelis, 
Efni, Lilis, Wartiwi dan Hanum, terimakasih atas semangat dan motivasinya. 
14. Selanjutnya yaitu untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, terima kasih untuk semuanya dan atas segala sesuatunya. 
Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, kasih sayang dan 
segala amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala 
dari Allah SWT. Amin. 
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